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Unani Use
The element of faith as well as experience which we mentioned earlier, is very much in evidence in the 
use of Unani medicines. While some of the elements of these medicines can be common, everyday dry 
fruits, others are somewhat more exotic, and imported from different parts of the world. The video 
clips in this section shed some light on how Unani practitioners talk about it.  
UNANI TREATMENT - PART TWO 
Video URI: hdl.handle.net/2152/65794
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Hindi Transcription 
जी बहुत से मरीज ऐसे हैं जो शूगर की दवाई हमने, जो हैं, बहुत से ऐसे हैं के गिठया, बाय के मरीज होते हैं जी, जो ये 
लाइलाज होते हैं... लेिकन हमन ेअपनी पद्धित द्वारा इस यूनानी दवाई से जो ह ैट्रीटमेंट करा जी... ट्रीटमेंट करने के बाद जो 
उन्हें, जो ह ैसफलता िमली जी, गई िजसमें वो अपने हाथ-पैरों से चल जाते हैं जी... बाय होती ह ैजी, पूरे शरीर के अंदर 
होती ह,ै जैस ेलहर हो के चलना, हरकुिनया, साईकुिटया का ददर् वगैरह बोलते हैं जी... और इसके बाद जैसे गिठया होती 
ह,ै गिठया होती ह ैजैसे शरीर के अंदर गांठें  हो जाती हैं, हैं, जो वो आदमी ह ैवो चलने से, िफरने से वो परेशान हो जाता ह,ै 
तो उससे जो ह ैलंबा तो इलाज होता ह ैलेिकन वो जो हैं, ऐसे इलाज हैं, जो लाइलाज हैं, हमने उसे ठीक करा जी... करना 
तो ह,ै खैर भगवान के साथ में ह,ै अल्लाह के हाथ में ह ैजी, हमारे हाथ में कुछ नहीं ह ैजी... हमें तो िसफर्  दवा देना होता ह ै
जी...
Hindi Vocabulary
Patient मरीज
Sugar medicine (diabetes medicine) शूगर की दवाई
Gout, rheumatism गिठया
Respiratory patient बाय के मरीज
Incurable लाइलाज
Unani medicine यूनानी दवाई
Was successful सफलता िमली
Can move with his own limbs हाथ-पैरों से चल जाते हैं
Air बाय
Inside the whole body पूरे शरीर के अंदर
Body spasms लहर होके चलना
हरकुिनया
साईकुिटया का ददर्
Knots inside the body शरीर के अंदर गांठें
Have difficulty even in moving चलने से, िफरने से वो परेशान
Long treatment लंबा तो इलाज
Cure, remedy, treatment इलाज
God भगवान
Allah अल्लाह
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Hindi Question
कौन कौन से लाइलाज बीमािरयों के मरीज़ यूनानी दवाओं से ठीक हो जाते हैं?
1 शूगर का 
2 गिठया का 
3 सब 
4 साईकुिटया का ददर् 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﺟﯽ ﺑﮩت ﺳﮯ ﻣرﯾض اﯾﺳﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺷوﮔر ﮐﯽ دواﺋﯽ ﮨم ﻧﮯ، ﺟو ﮨﯾں، ﺑﮩت ﺳﮯ اﯾﺳﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮔﭨﮭﯾﺎ، ﺑﺎﺋﯽ ﮐﮯ
 ﻣرﯾض ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں ﺟﯽ، ﺟو ﯾہ ﻻﻋﻼج ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻟﯾﮑن ﮨم ﻧﮯ اﭘﻧﯽ ﭘدھت دوارا اس ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواﺋﯽ ﺳﮯ ﺟو ﮨﮯ
 ﭨرﯾﭨﻣﻧٹ ﮐرا ﺟﯽ۔۔۔ ﭨرﯾﭨﻣﻧٹ ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺟو اﻧﮩﯾں ﺟو ﮨﮯ ﺳﻔﻠﺗﺎ ﻣﻠﯽ ﺟﯽ، ﮔﺋﯽ ﺟس ﻣﯾں وه اﭘﻧﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﭘﯾروں
 ﺳﮯ ﺳﮯ ﭼل ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں ﺟﯽ، ﺑﺎﺋﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﯽ، ﭘورے ﺷرﯾر ﮐﮯ اﻧدر ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، ﺟﯾﺳﮯ ﻟﮩر ﮨو ﮐﮯ ﭼﻠﻧﺎ
 ﺳﺎﺋﮑوﭨﯾہ، ﮨرﮐوﻧﯾہ ﮐﺎ درد وﻏﯾره ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔ اور اس ﮐﮯ ﺑﻌد ﺟﯾﺳﮯ ﮔﭨﮭﯾﺎ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، ﮔﭨﮭﯾﺎ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ
 ﺟﯾﺳﮯ ﺷرﯾر ﮐﮯ اﻧدر ﮔﺎﻧﭨﮭﯾں ﮨو ﺟﺎﺗﯽ ﮨﯾں، ﺟو وه آدﻣﯽ ﮨﮯ وه ﭼﻠﻧﮯ ﺳﮯ، ﭘﮭرﻧﮯ ﺳﮯ وه ﭘرﯾﺷﺎن ﮨو ﺟﺎﺗﺎ
 ﮨﮯ، ﺗو اس ﺳﮯ ﺟو ﮨﮯ ﻟﻣﺑﺎ ﺗو ﻋﻼج ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﻟﯾﮑن وه ﺟو ﮨﯾں، اﯾﺳﮯ ﻋﻼج ﮨﯾں، ﺟو ﻻﻋﻼج ﮨﯾں، ﮨم ﻧﮯ اﺳﮯ
 ﭨﮭﯾﮏ ﮐرا ﺟﯽ۔۔۔ ﮐرﻧﺎ ﺗو ﮨﮯ، ﺧﯾر ﺑﮭﮕوان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯾں ﮨﮯ، ّﷲ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯾں ﮨﮯ ﺟﯽ، ﮨﻣﺎرے ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯾں ﮐﭼﮭ
 ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔ ﮨﻣﯾں ﺗو ﺻرف دوا دﯾﻧﺎ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﻣرﯾض tneitaP
ﺷوﮔر ﮐﯽ دواﺋﯽ
ﮔﭨﮭﯾﺎ msitamuehr ,tuoG
ﺑﺎﯾہ ﮐﮯ ﻣرﯾض
ﻻﻋﻼج elbarucnI
ﯾوﻧﺎﻧﯽ دواﺋﯽ enicidem inanU
ﺳﻔﻠﺗہ ﻣﻠﯽ lufsseccus saW
ﮨﺎﺗﮭ ﭘﯾروں ﺳﮯ ﭼل ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں
ﺑﺎﯾہ
ﭘورے ﺷرﯾر ﮐﮯ اﻧدر ydob elohw eht edisnI
ﻟﮩر ﮨو ﮐﮯ ﭼﻠﻧﺎ
ﮨرﮐوﻧﯾہ ainucreH
ﺳﺎﺋﮑوﭨﯾہ aitohcysP
ﺷرﯾر ﮐﮯ اﻧدر ﮔﺎﻧﭨﮭوں
ﭼﻠﻧﮯ ﺳﮯ، ﭘﮭرﻧﮯ ﺳﮯ وه ﭘرﯾﺷﺎن
ﻟﻣﺑﺎ ﺗو ﻋﻼج tnemtaert gnoL
ﻋﻼج tnemtaert ,ydemer ,eruC
ﺑﮭﮕوان doG
ّﷲ hallA
 
5 4)   fo    egaP(  2 traP - tnemtaerT inanU > esU inanU > enicideM > htlaeH rof udrU idniH 
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Urdu Question
؟ںﯾﮨ ﮯﺗﺎﺟ ﮯﮨ ﮏﯾﮭﭨ ﮯﺳ ںؤاود ﯽﻧﺎﻧوﯾ ضﯾرﻣ ﮯﮐ ںوﯾرﺎﻣﯾﺑ جﻼﻋﻻ ﮯﺳﻧوﮐ نوﮐ 
1 ﮯﮐ رﮔوﺷ  
2 ﮯﮐ ﺎﯾﮭﭨﮔ  
3 بﺳ  
4 درد ﺎﮐ ہﯾﭨوﮑﺋﺎﺳ  
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